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De junho de 1994 a abril de 1995 foram feitas coletas quinzenais de 
folhas de cafeeiro infestadas pelo bicho-mineiro do cafeeiro 
Perileucoptera coffeella, de cinco diferentes propriedades em área de 
assentamento rural, na região de Sumaré/SP. As folhas foram mantidas 
no laboratório de Entomologia do CNPMA para observação da 
emergência de parasitóides. Parasitando as larvas foram encontrados os 
parasitóides Closterocerus coffeellae e Neochrysocharis coffeae sendo 
este último encontrado em todas as lavouras estudadas. Parasitando 
pupas foram encontrados Neochrysocharis coffeae, Horismenus 
aeneicollis, Cirrospilus sp. e Tetrastichus sp. Nas lavouras estudadas 
são aplicados produtos à base de cobre para controle da ferrugem e ao 
que tudo indica essas pulverizações não estão prejudicando os 
parasitóides que existem em quantidade e diversidade de espécies.
